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Аналіз рентабельності підприємства може здійснюватись за допомогою таких
моделей:
1. Двофакторна модель рентабельності, де оцінюється вплив:
- об’єму від реалізації (рентабельності реалізованої продукції);
- оборотності капіталу.
2. Модель рентабельності власного капіталу, де по формулі Дюпона оцінюється
вплив трьох чинників :
- рентабельності продукції;
- продуктивності(оборотності) активів;
- коефіцієнта фінансової залежності, рівного відношенню загального
капіталу фірми до її власного капіталу.
3. Трьофакторна модель застосовується також для аналізу рентабельності
виробничих фондів, де оцінюється вплив:
- рентабельності продажів;
- фондомісткості виробництва продукції;
- оборотності обігових коштів.
4. Модель Дюпона базується на системі вище згадуваних, показників дільності
підприємства«Каскад». Різниця полягає в тому, що показники не окремо існуючі, а
сформовані у пристосовану до практики систему взаємопов’язаних і необхідних
підприємству даних .
5. Чотирьохфакторна модель рентабельності власного капіталу (чистих активів),
де додатково до формули Дюпона оцінюється вплив співвідношення прибутку до
оподаткування до прибутку від продажів.
6. П’ятифакторна модель рентабельності виробничих фондів, де можна оцінити
вплив:
- фондомісткості виробництва продукції;
- оборотності обігових коштів;
- матеріаломісткості виробництва продукції;
- зарплатоємкості продукції;
- амортизаційної місткості продукції.
